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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN ntuka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan
pertama mengikut susrman dalam skrip jawapan akan diberi markah. /
Lampiran: Jadual Tambahan Dilampirkan.
l. Nilai-nilai pKa bagi beberapa fenol
diberikan dalam jadual di bawah:
XCoH+OH dalam air Pada 25oC
(b)
(a) Lukiskan plot Hammett dengan nilai-nilai
Plot Hammett yang manakah sesual
Terangkan. Apakah nilai p bagi plot itu?





X H p-OCH: p-CHt p-Cl r-CHO p-NOz p-CFr
pKa 9.95 10.20 10.19 9.38 7.66 7.t4
o 0 -0.t2 -0.14 0.34 0.47 0.81 0.53
o 1.04 1.23 0.65
+o -0.78 -0.3 0.1 1
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(c) Hitungkan nilai pKa bagi X:p-CF:
(3 markah)
(d) Apakah kesan terhadap nilai p jika nilai-nilai pKa
(i) ditentukan pada suhu 50 oC dan
(ii) ditentukan dalam pelarut metanol? (4 markah)
2. Terangkanpeinerhatian-pemerhatianberikut:
(a) Nilai H- bagi larutan lM NaOMe dalam DMSO tidak sama dengan nilai
H- bagi larutan lM LiOMe dalam DMSO.
(b) Kekuatan keasidan suatu campuran HzSO {HzO (1 :1) yang ditentukan
dengan XCotItMiz tidak s:lma dengan yang ditentukan d.engan
(CoHs)rCOH sebagai indikator.
(c) - Peratusan hasil X tidak sama dengan peratusan hasil Y bagi tindak balas
asetolisis yang berikut
q'" OJ-'"' ,\rcu:






(d) Plot Hammett bagi asetolisis yang berikut tidak linear.





4. (a) Apakah kesan induktif dan kesan medan? Berikan SATU contoh yang boleh
membezakan dua kesan ini dan SATU contoh yang tidak boleh.
(10 markah)
(b) A dan B merupakan isomer bagi sebatian yarlg berformula molekul




(X : H, Me,OMe, Cl, NO2)
(20 markah)










Spektrum IJV bagr sebatian Y (formula molekul CoHroO) dalam
95% etanol mempunyai. Xru* 237 nm dan 310 nm. Spektrum-
spektrum jisim, IR dan 'H NMR bagi Y diberikan di bawah.























Asetonitril (CH3CN) mempunyai resonans 'HNMR pada6l.97
sementara metil klorida (CH3CI) pada 63.05. Walaupun
keelektronegatifan bagi kumpulan CN lebih besar daipada atom
Cl, H metil pada asetonitril lebih terperisai daripada metil klorida. .
Jelaskan.
(5 ma*ah)
(a) Spektrum IR bagi 'Benzocaine' yang mempunyai formula molekul
CqHrrNOz diberikan di bawah. Jalurpada 3030 cm-r, 1220 cm-l
dan 750 cm-r adalah terciri bagi sebitian ini. puncak-puncak
pada spektrum THNMR ialah 61.4(3H,t), 64.1 (2H,s.lebar),
64.3 QH, kuartet), 66.6 (2Hd), 67.8 QHd). Apakah struktur
'Benzocaine'? Jelaskan jawapan anda.
(15 markah)










Di antara dua struktur berikut, yang manakah beisesuaian
dengan spektrum IR yang diberikan di bawah? Jelaskanjawapan anda secara ringkas.
(5 markah)
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3200 - 3600 (lebar)
1080 - 1300
16S0 - 1760 (s)










C - Br 25'65






c, 100 - 150
c-o 40-80
' C.O 170'210






Nilai asas bagi diena horioanulat ?53
Nila, asas bagi dlena hdl8roanulat
atau dienJnmai telbuka '' -214
Tambahan urmrk
C--C tamoahan berkoniugat + 30
penukar ganti alkrl atau baki gelang + 5
C=C eksosikllk + 5









N' = 14.0C6;O = 15.9994F 
= 
18.9984
Cl = C5-4527Br = 79.9C94
' | = 126.5045
si = 28.0855P = 30.9738g 
- 32.Ce5
Perkiraan lr"r bagi enon (karbonil takt€pu)
Nilai-nilai asas- bagi : , nm
kBton s..s{aldePu asiHik 215 
--
ketDn ctFtaldapu gBiang enarfl 215
k€ton a.E{aldepu getang llma 2Ozi' aldehid q$taktapu 210






aikil atau bah golang Pada
P€nukar ganli beri<utub:
- OH pada kedudukan: c
AP
o
- OAc rada kedudukan: c. P. 6




q pada ke€udukan: c!
I
- Br paia kedudukan: G
p
- NB,r oada kadtrCukan 3
kadLdukan: o + 10
U +12
Tdan seterusnYa + 1B
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+JU
+5
+
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+39
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